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ONUR YAZARI: '
ADALET AĞAOĞLU
13. TÜYAP İstanbul Kitap Fua- 
n ’nın Onur Yazan Adalet Ağaoğlu o- 
larak belirlendi.
Günümüz Türk edebiyatımn en ön­
de gelen adlan arasında yer alan Ada- 
i let Ağaoğlu 1929 yılında Nallıhan’da 
dünyaya geldi. Yükseköğrenimini 
i Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğ­
rafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebi­
yatı Bölümü’nde tamamladı.
Adalet Ağaoğlu’nun oyun yazarlı­
ğı, 1950’li yıllarda Ankara Radyo- 
su’nda dramaturg ve Kültür Yayınlan 
Şube Başkanı olarak çalışmaya başla­
dığı yıllara dayanır. Radyo oyunlann- 
dan “Yaşamak”, Fransa’da radyolarda 
yayınlandı. “Üç Oyun” adlı yapıtı 
(Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Ko­
zalar) 1974 yılında Türk Dil Kurumu 
Tiyatro Ödülü’nü kazandı.
Adalet Ağaoğlu, 1973 yılında “Öl­
meye Yatmak” romanı ile romancı ve 
öykü yazarı olarak edebiyatımızda 
büyük yankılar yaratan serüvenine 
başladı. 1976’da yayımlanan “Fikri­
min ince Gülü”nü, 1979 yılında ilk 
romanının devamı olan “Bir Düğün 
Gecesi” izledi. Bu roman aynı yıl, Or­
han Kemal Ödülü’nü, Madaralı Ro­
man Ödülü’nü ve Sedat Simavi Vakfı 
| Edebiyat Ödülü’nü alarak erişilmesi 
zor bir başarıya ulaştı. 1987 yılında 
yayımlanan “Hayır” adlı romanı ile 
kendisinin “Dar Zamanlar” diye nite­
lediği üçlemesi tamamlandı.
1980’de “Yazsonu”, 1984’te “Üç 
Beş Kişi”, 199l’de “Ruh Üşümesi” ad­
lı romanlarını, 1993 yılında uzun yılla­
rın birikimlerini ve izlenimlerini yapıt- 
laştıran "Romantik” adlı romanı izledi.
Adalet Ağaoğlu’nun öykücülüğü­
nü, “Yüksek Gerilim” (1974), “Ses­
sizliğin İlk Sesi” (1978), “Hadi Gide­
lim” (1982) adlı yapıtlarında izliyo­
ruz. “Yüksek Gerilim” 1975 yılında 
Sait Faik Hikaye Armağanı’m kazan­
dı. Sıradışı yapıdan “Göç Temizliği” 
(1985) ve “Gece Hayatım” (1992) o- 
kurlar tarafından büyük ilgi gördü.
Deneme alamnda, 1986’da “Geçer­
ken” ve 1993’te “Karşılaşmalar” adlı 
kitaplan yayımlandı.
1991 yılında yayımlanan “Çok U- 
zak - Fazla Yakın” adlı oyunu 1992 
Türkiye Iş Bankası Büyük Ödülü’nü 
kazandı. Aynı yıl, ilk dönemlerinde 
yazmış olduğu “Duvar Öyküsü” adlı 
i  oyunu basıldı. Kendi derlemiş oldu­
ğu “Adalet Ağaoğlu Bütünü” Yapı 
Kredi Yayınları tarafından yayım­
landı.
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YABANCI KONUK YAZARLAR  
Dietrich Gronau (Almanya)
1943 Potsdam doğumlu olan Diet- | 
rich Gronau çocukluğunu İsviçre’de 
geçirdi. Lise öğrenimini Berlin’de ta­
mamladı. Berlin Hür Üniversitesi’nde 
ve Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 
Alman Dili ve Edebiyatı, Japon Dili 
ve Edebiyatı ile Tiyatro Bilimleri bö­
lümlerini bitirdi.
Seyahat etmeyi çok seven Dietrich 
Gronau pek çok dergi ve gazetede yazı­
lar yazdı. İlk Türkiye gezisinden sonra 
yazdığı ve Türkiye izlenimlerinden o- 
luşan kitabı “Madam Lütfullah” 
1983’te Almanya’da yayınlandı. Kitap­
lan arasında Almanca olarak yayınlan­
mış olan bir “Nazım Hikmet” biyogra­
fisi de bulunan Dietrich Gronau’nun 
“Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuri­
yetin Doğuşu” adlı kitabı Altın Kitaplar 
tarafından TÜYAP İstanbul Kitap Fua- 
n ’nda okurlara sunuluyor.
Dietrich Gronau, Türkiye'de yayın­
lanacak ilk kitabına ilişkin olarak şun- 
lan söylüyor:
“Atatürk, 20. yüzyılın en büyük 
devlet adamlanndan biridir. Osmanlı 
Devleti’nin çöküşü sırasında mütte­
fiklerin tüm paylaşma çabalanna rağ­
men, o, inanılmazı başarmış ve mo­
dem Türkiye’yi kurmuştur. Ve bu u- 
lusu birkaç yıl içinde önemli reform­
larla yepyeni bir devlet olarak batıya 
açmıştır. Bu tarihi başarılara rağmen 
batı ülkelerinde Atatürk hakkında ge­
nelde olumsuz bir kanı vardır ya da 
hiç tanınmamaktadır.
Mustafa Kemal değişik yönleriyle 
ilgimi çekti. O, - benim için - büyük 
bir özlemle yaşamı düşünen bir olay - 
adam, cesaretini haksızlıklarla sava­
şarak kanıtlayan ve kendini bu uğurda 
feda etmeye hazır bir milli kahraman­
dır... Ve o, bir yazarın asla bulamaya­
cağı macera dolu yaşamıyla tarihteki 
yerini almış önemli bir şahsiyettir.
işte böyle bir kişinin yaşamı ve 
yaptıklarını yazmak benim için büyük 
mutluluk oldu.”
Vita Ulrich Schreiber 
(Almanya)
1936 Essen doğumlu Ulrich Schrei­
ber, yükseköğrenimini edebiyat ve 
felsefe üzerine yaptı. Almanya’nın 
önde gelen tiyatro ve müzik eleştir­
m enlerinden biri olan Schreiber 
1964’ten beri Frankfurther 
Rundschau gazetesinde, değişik rad­
yo istasyonlarında ve dergilerde (Cri­
tique-Paris, Merkur-Münih, Musica-
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Dietrich Gronau (Almanya)
Kassel) çalışıyor. Gustav Mahler, 
Mauricio Kagel, Minimal Music, 
Gustaf Gründgens, Peter Weiss üze­
rine makaleleri. Alman dramasının 
bugünkü durumu üzerine yazıları, 
Braun yayınlarından çıkan seçme 
klasik yapıtlar üzerine yazdığı bir ki­
tabı bulunmakta. Müzikal tiyatronun 
tarihi üzerine yazdığı “Die Kunst der 
j  Öper - Opera Sanatı” adlı kitabı ise 
i Baerenreiter Y ayınlarından çıktı, 
i Screiber, aym zamanda Alman plak,
| Mülheim Drama ve Berlin Tiyatro ö- 
j dülleri içinde jüri üyeliği yapıyor.
EVA SİAO
(Çin Halk Cumhuriyeti)
“Çin, Hayallerim, Hayatım” adlı a- 
nı kitabı AFA Yayınları tarafından 
yayınlanmış olan fotoğraf sanatçısı, 
gazeteci ve yazar Eva Siao, Çinli şair 
Emi Siao’nun eşi.
Nazım Hikmet ile Emi Siao 1922 
yılında Doğu Ülkeleri Emekçileri Ko­
münist Üniversitesi’nde (KUTW) ar­
kadaş olmuşlar, daha sonra birbirleri­
nin izini yitirmişlerdi. Emi’nin öldü­
rüldüğünü duyan Nazım Hikmet çok 
üzülmüş ve ünlü şiiri “Jakond ile Si - 
Ya - U”yu (1929) yazmıştı. Ancak E- 
mi Siao ölmemişti. 1952’de yeniden 
karşılaştıklarında Emi Siao, Eva ile 
evliydi. Aynı zamanda ünlü bir fotoğ­
rafçı olan Eva Siao, Nazım’ın resim­
lerini çekti.
Eva Siao, Alman Yahudisi bir aile­
dendi. Yaşamını fotoğrafçılıkla kaza- 
[ nıyordu. 1934 yılında Moskova’ya 
gelmiş ve orada Emi Siao ile tanışa- 
| rak evlenmişti. Emi Siao da Çin Dev- 
j rimi’nin en hareketli günlerini onlarla 
j birlikte yaşadı ve bu devrim ülküsünü 
; benimsedi. Mao’nun Uzun Yürüyü- 
| şü’nde yer aldı. _  ^
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Eva Siao ve Emi Siao
Daha sonraki yıllarda kocasından 
ayrı düştü; iki çocuğuyla Kazakis­
tan ’a yerleşti. 1949’da Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardın­
dan kocasıyla yeniden buluşan Eva 
Siao tekrar Çin’e döndü.
Eva Siao, fotoğrafçı, televizyon 
muhabiri ve yazar olarak ün kazandı. 
Avrupa basınını genç Çin Halk Cum­
huriyeti hakkında ayrıntılı bilgilerle 
besledi. Pek çok yer gezip dolaştı, a- 
ralannda son Çin imparatoru Pu - Yi 
de olmak üzere sayısız politikacı, sa­
natçı, yazar ve devlet adamıyla görüş­
tü. tlya Ehrenburg, Friedrich Wolf, 
Arnold Zweig, Bodo Uhse, Stephan 
Hermlin, Stephan Heym ve Leonhard 
Frank ile dostluklar kurdu.
Kültür Devrimi sırasında tutukla­
nan Eva ve Emi Siao, birbirlerinin ve 
çocuklarının akıbetini öğrenemeden 
yedi yıl hücre hapsinde kaldılar. 1979
yılında siyasi itibarları iade edildi.
1983 yılında kocasını yitiren ve 84 
yaşında olan Eva Siao halen Çin’de 
yaşıyor.
“Çin, Hayallerim, Hayatım” adlı 
kitabı. Eva Siao’nun renkli, çilekeş ve 
mücadeleli yaşamının yanı sıra, Çin 
Devrimi’ne ve uluslararası sosyaliz­
me de ayna tutuyor.
RICHARD MCKANE (İngiltere)
Ingiliz şair, çevirmen ve tercüman. 
1947 yılında doğdu. Oxford Üniversi- 
tesi’nde Rusça okudu. Öğrenciliği sı­
rasında Anna Ahmatova’nın şiirlerin­
den oluşan bir çeviri kitap yayımladı. 
Daha sonra Osip Mandelştam ve Leo­
nid Aranzon gibi başka Rus yazarla­
rından çeviriler yaptı. 1970’li yıllarda 
Türkiye’de yaşadı ve "Penguin Book 
of Turkish Verse” ve “Modern Tur­
kish Poetry” (Rockingham Press, 
1992) için Nazım Hikmet ve Oktay 
Rifat başta olmak üzere çağdaş Türk 
şairlerinden çeviriler yaptı.
Tek şiir kitabı "Amphora for Me­
taphors” 1993’te çıktı. Aynı yıl Ruth 
Christie ile birlikte hazırlayıp çevirdi­
ği bir Oktay Rifat’tan seçme şiirler ki­
tabı “Voices of Memory” adıyla Yapı 
Kredi Yayınları - Rockingham Press 
işbirliğiyle Ingiltere’de yayımlandı.
Richard McKane’in Türkçe'de ilk 
şiir kitabı “Türkiye Şiirleri” 13. TÜ- 
YAP İstanbul Kitap Fuarı’nda Yapı 
Kredi Yayınları tarafından okurlara 
sunulacak.
A. S. BY ATT (Ingiltere)
A. S. Byatt 1936 yılında Yorkshi-
^  re’da doğdu ve York’taki Quaker a- 
kuluna devam etti. “Şeref derecesi” 
aldığı Cambridge’de, daha sonra 
Pennsylvania’da Mawr Collage’de ve 
Oxford’da okudu.
1972 yılında Londra Üniversite- 
si’nde Ingiliz ve Amerikan Edebiyatı 
profesörü oldu. Tüm zamanını yazar­
lık çalışmalarına ayırabilmek için 
1983 yılında üniversiteden aynldı.
Yaptığı çalışmaları anlatmak ve 
dersler vermek üzere birçok ülkeyi 
dolaştı. "Booker” dahil olmak üzere 
çeşitli edebiyat ödüllerinde jüri üyeli­
ği yaptı. Times Literary Supplement, 
The Independent, The Sunday Times 
gibi yayın organlarında ve BBC prog­
ramlarında edebiyat eleştirileri ve de­
ğerlendirmeleri yaptı. Kendisi Yazar­
lar Demeği Başkanlığı görevinde bu­
lunmuştur ve halen “Kingman Com­
mittee” üyesidir.
Romanları: “Shadow of A Sun” 
(Bir Güneşin Gölgesi) - 1964. “The 
Game" (Oyun) - 1967, “The Virgin in 
the Garden” (Bahçedeki Bakire) - 
1978, “Still Life” (Natürmort) - 1985. 
"Possession” (Sahiplik) -1990.
Yazarın ayrıca George Eliot üzeri­
ne yayınlanmış incelemeleri bulunu­
yor.
CHRISTOPHER HOPE (Ingiltere)
Christopher Hope. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin Johannesburg ken­
tinde doğdu ve Pretoria’da büyüdü. 
Yükseköğrenimini Witwatersrand ve 
Natal üniversitelerinde yaptı.
Şiir kitabı “Cape Drives” (Cape Ge­
zintileri) 1974 yılında Cholmondoley 
Ödülü'ne değer görüldü. Bu ödülü e- 
debiyatın çeşitli alanlarında aldığı di­
ğer ödüller izledi: İlk romanı “A Sepa­
rate Development” 1981 yılında David 
Higham Ödülü’nü, “Kruger’s Alp” 
(Kruger’in Dağı) adlı romanı ise 1985 
yılında Whitbread Ödülü’nü aldı.
Roman ve şiirlerinin yanı sıra öykü 
ve incelemeleriyle de tanınan Chris­
topher Hope, 1989 yılında Güney Af- i 
rika’da “White Boy Running” (Be­
yaz Oğlan Koşuyor) adlı romanıyla 
CNA Edebiyat Ödülü’nü kazandı.
Yazarın 1974 - 1990 yıllan arasın­
da yayınlanmış olan yapıtları şunlar: 
“Cape Drives” (Cape Gezintileri) - 
şiir - 1974, “A Separate Develop­
ment” (Farklı Bir Gelişme) - roman - 
1981, “In the Country of the Black 
Pig” (Siyah Domuzun Ülkesinde) - 
şiir - 1981, "Kruger’s Alp” (Kru­
ger’in Dağı) - roman - 1984, “Eng­
lishmen” (Ingiliz) - şiir - 1985, "The
Dragon Wore Pink” (Ejderha Pembe 
Giyer) - roman - 1985, “The Hotten­
tot Room” (Hottentot Kulübü) - ro­
man - 1986, “Black Swan” (Siyah 
Kuğu) - roman - 1987, “White Boy 
Running” (Beyaz Oğlan Koşuyor) - 
roman - 1988, “My Chocolate Rede­
emer” (Benim Çikolata Kurtarıcım) 
- roman - 1989, “Learning to Fly 
and Other Tales” (Uçmayı Öğren­
mek Ve Diğer Öyküler) 1990, “Mos­
cow! Moscow!” (Moskova! Mosko­
va!) - roman - 1990.
Helen Simpson (Ingiltere)
Bristol’da doğan Helen Simpson, 
Londra’da büyüdü. Vogue dergisinde 
yıllarca editör ve gazeteci olarak ça­
lıştı. Şu anda serbest gazeteci ve ya­
zar olarak yaşamım sürdürüyor. İlk 
kısa hikayelerini yayınladığı “Four 
Legs in a Bed /Bir Yatakta Dört Ba­
cak” adlı kitabı 1990 yılında Sunday 
TimesYn yılın yazarı ve Somerset 
Maugham ödüllerini kazandı. 1990 
yılında “Flesh and Grass / Et ve Ot “ 
adlı öyküsü, Ruth Rendell’ın “Çilek 
Ağacı” adlı öyküsüyle birlikte “Un­
guarded Hours / Sakıncasız Saatler” 
başlığı altında yayımlandı. Simpson, 
geçtiğimiz yıl İngiltere’nin en iyi yir­
mi genç öykü yazan arasında yer al­
dı. Son olarak “Pinstripe / Çizgili Ta­
kım Elbise” adlı oyunun yazımını bi­
tiren Simpson’ın ikinci öykü kitabı 
“Dear George / Sevgili George” önü­
müzdeki ilkbaharda yayımlanacak.
“MUTLU OL NAZIM ”
Dilek Türker - Ayna Tiyatrosu, 13. 
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda, 
Nazım Hikmet’in eşi Vera Tulyako- 
va’nın anılanndan Ataol Behramoğ- 
lu’nun oyunlaştırdığı “Mutlu Ol Na­
zım” adlı oyunu 13 kasımda saat 
15.00’te A salonunda sahneleyecek. 
Murat Somay’ın yönettiği oyunda 
Dilek Türker rol alıyor. Müzik Sar- 
per Özsan’a, kostüm Günnur Ça- 
ras’a, dekor Süha Öztartar’a ait. Di­
lek Türker ayrıca 6 kasımda saat 
12.00 - 13.00 arasında B salonunda 
Edebiyatçılar Demeği tarafından dü­
zenlenen “Vatandaşımız Nazım” ko­
nulu etkinlikte Nazım Hikmet’ten 
metinler okuyacak.
Tiyatro, söyleşiler, paneller ve ya­
zarlarla bütünleşen 13. İstanbul Ki­
tap Fuarı, yazının dünyasına girmiş 
ve girmek isteyen herkese kapılarını 
5 kasımda açıyor. Kitapların sesine 
kulak verin ! ■
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
